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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris apakah risiko 
kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga berpengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan perbankan yang masuk dalam indeks Infobank15 dan terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2009-2013. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan yang 
diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah melalui purposive sampling, terpilih 12 
perusahaan perbankan yang terdaftar dalam indeks Infobank15 yang menjadi sampel 
penelitian. Penelitian ini menggunakan model metode regresi linier berganda. Karena 
data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model 
perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. 
Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. Hasil uji hipotesis menemukan 
bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini membuktikan 
bahwa semakin besar risiko kredit maka semakin besar pula risiko gagal tagih atas 
kredit bermasalah sehingga perusahaan akan mengalami kerugian dan menurunkan 
profitabilitas. Risiko likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini 
membuktikan bahwa semakin besar risiko likuiditas maka semakin kecil kemampuan 
perusahaan menyediakan dana tunai sehingga kemampuan likuiditasnya semakin 
rendah dan menurunkan profitabilitas. Risiko tingkat bunga berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas, hal ini membuktikan bahwa kualitas kredit yang baik dan 
peningkatan risiko tingkat bunga dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih 
sehingga akan meningkatkan laba dan meningkatkan profitabilitas. Serta risiko kredit, 
risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga berpengaruh secara simultan terhadap 
profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze and give empirical results whether credit risk, liquidity 
risk, and interest rate risk affect profitability of banking companies are included in 
Infobank15 index and listed in Indonesia Stock Exchange in the year 2009-2013. 
Secondary data were obtained from annual statements that publish in Indonesian 
Stock Exchange. After going through purposive sampling, 12 banking companies 
listed as Infobank15 index were selected as samples. This study used multiple 
regression linier method. Whereas the data used is secondary data, thus to determine 
the accuracy of model it is important to test some classical assumption underlined the 
regression model. The classical assumption testing used in this research contain of 
experiment, normality, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. 
Hypothesis testing results found that credit risk had negative effect to profitability, 
this proves that greater the credit risk then greater the default risk on non-performing 
loans so the company will suffer losses and reduce profitability. Liquidity risk had 
negative effect to profitability, this proves that greater the liquidity risk then less the 
company’s ability to provide cash so the ability of liquidity is getting lower and 
decrease profitability. Interest rate risk had positive effect to profitability, this proves 
that a good credit quality and increase in interest rate risk would increase net 
interest income so will increase profits and improve profitability. Also credit risk, 
liquidity risk, and interest rate risk had simultaneous effect to profitability. 
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